
























































































































































































































































































































年 学校数（校） 家政 人文 社会 教育 保健 工業 農業 芸術 その他
Ⅰ．1950～ 1953年 235 87 83 84 22  4 50 16 13 14
Ⅱ．1954～ 1960年  71 17 13 15  6  4 20  3  1  4
Ⅲ．1961～ 1968年 220 93 62 18 43 16 30  4 21  2
Ⅳ．1969～ 1977年  65 11 17  5 23 35  9  6  6  2
Ⅴ．1978～ 1984年  35  2 12  5 10 26  0  0  4  0
Ⅵ．1985～ 1993年  85  4 44 36  0 44 13  0  3  0























































































































































































　 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001015843（2017年 8月 13日筆者最終閲覧）
　⒂ 前掲「戦後日本の短期大学に関する研究―女子高等教育機関としての変遷を中心に―」
　⒃ 総務省　統計局「政府統計の総合窓口」

























 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001015843（2017年 9月 15日筆者最終閲覧）
　� 同上
　� 松井真知子『短大はどこへ行く―ジェンダーと教育―』1997年，勁草書房，p12
　� 前掲「戦後日本の短期大学に関する研究―女子高等教育機関としての変遷を中心に―」
